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ється на організатора цієї роботи. Таким чином, викладачу передусім необхідно забезпечити своїм студентам до-
ступ до навчальної літератури, використовуючи різні носії інформації: паперові, електронні, мультимедійні, а та-
кож доступ до Інтернет-ресурсів. Так, при вивченні теми «Гігієна харчування» фрагментарно застосовується ме-
тод «навчаючи – вчусь»: кільком студентам показується порядок розслідування випадку харчового отруєння, ко-
жен із цих студентів пояснить цей же матеріал кільком іншим. Для активізації пізнавальної діяльності студентів 
використовується екскурсійний метод.  
Найбільшою перевагою інтерактивного навчання, на нашу думку, є те, що під час такого навчання студент пе-
рестає бути об'єктом, а стає суб'єктом навчання. Це забезпечує внутрішню мотивацію навчання, підвищує його 
ефективність. 
Підсумовуючи, зазначимо, що інтерактивне навчання дає змогу різко збільшити відсоток засвоєння матеріалу, 
а також забезпечує розвиток професійних і особистісних якостей студентів, зростання активності, критичного ми-
слення, розвиток здібностей до аргументації власної думки, посилення відповідальності за ухвалення рішення, 
формування здатності до співробітництва і командної роботи, розвиток здатності до подальшої самоосвіти, тобто 
всіх тих якостей, які мусить мати сучасний фахівець. 
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Акцентується увага на організації самостійної роботи студентів при вивченні професійно-орієнтовних ди-
сциплін. Значну увагу приділено питанню вдосконалення форм і методів самостійної роботи. 
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У наш час подається безліч друкованих, відео- та онлайн-матеріалів для вивчення професійно-орієнтованих 
дисциплін студентами. У багатьох джерелах матеріал повторюється, і лише незначна їх кількість є новою, 
актуальнішою. Це пов’язано з переглядом і вдосконаленням нормативно-правової бази охорони здоров’я.  
Самостійну роботу студента можна розглянути і як його саморозвиток.  
Під час вивчення професійно-орієнтовних дисциплін виокремлюються такі види самостійної роботи: 
1) відвідування і прослуховування лекційного матеріалу; 
2) виконання практичних завдань під керівництвом викладача або самостійно в кабінетах доклінічної прак-
тики; 
3) відпрацювання практичних навичок самостійно на фантомах, моделях і в лікувально-профілактичних за-
кладах; 
4) написання рефератів, доповідей; 
5) робота з літературою; 
6) перегляд і розроблення відеофільмів, мультимедійних презентацій; 
7) вивчення унаочнень тощо. 
У навчальних закладах усвідомлення самостійної роботи студентами різних курсів відрізняється. Зрозуміло, 
що студенти першого курсу ще мало усвідомлюють значення і важливість самостійного опрацювання різних тем, 
матеріалів, нормативно-правової бази. Вони відчувають психологічний дискомфорт, незручність, ніяковість, 
невпевненість. Адже студентам потрібно спочатку пристосуватися до умов життя і діяльності у вищому навчаль-
ному закладі. Тому викладач на початковому етапі навчання студента має надати цілеспрямовану педагогічну 
підтримку. Відповідно, навчальному закладу необхідно переглянути години на викладання навчальних дисциплін 
студентам першого і старших курсів. 
Натомість більшість студентів старших курсів уже розуміють значення самостійної роботи. Своїм особистим 
прикладом вони спрямовують першокурсників на вдосконалення своєї роботи.  
Самостійна робота студента з вивчення навчального матеріалу з профільної дисципліни є важливим факто-
ром у навчальному процесі, адже остаточний результат навчання полягає в тому, щоб навчити людину 
самостійно засвоювати матеріал із тієї чи іншої профільної дисципліни. Тому, по-перше, стимулюючи студента 
самостійно здобувати знання, ми одночасно навчаємо його самостійно працювати і нести відповідальність за ви-
конану роботу, що і є метою будь-якого навчання. По-друге, стан самопідготовки студента з профільної дисциплі-
ни є індикатором стану його роботи як спеціаліста в майбутньому, що дає можливість спостерігати за самопідго-
товкою студента, контролювати її, корегувати ті негативні моменти, які заважають студенту самостійно вивчати 
профільну дисципліну, а в майбутньому можуть заважати самостійно працювати. При цьому важливо враховува-
ти психологічний фактор, особистий приклад та індивідуальний підхід.  
У кожному навчальному закладі в обов’язковому порядку необхідно організовувати факультативні зайняття з 
профільної дисципліни з метою стимулювання і виховання самостійності студентів у вивченні матеріалу, залучати 
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до викладання тем факультативних занять із профільних дисциплін тих студентів, які досягли певних успіхів у їх 
вивченні. На деяких факультативних заняттях викладач має бути лише присутнім на занятті, контролювати і коре-
гувати процес, а матеріал лекцій для студентів можуть викладати сильні студенти, які одночасно мають стимулю-
вати і заохочувати запитання до лектора, до проведення дискусій, диспутів, до обґрунтованого висловлювання 
власної думки.  
Важлива роль у скеруванні студента до самостійної роботи відведена викладачу. На першому занятті викла-
дач має надати студенту перелік тем для вивчення протягом семестру, рефератів, питань до заліків, іспитів. При 
вивченні певної теми необхідно акцентувати увагу студентів на актуальності, меті та завданнях навчальної 
дисципліни. Викладач ознайомлює студентів із місцем, роллю і значенням професійної підготовки, визначає за-
гальний обсяг навчальної дисципліни й обсяг розділів і тем на поточний семестр; пояснює зміст і структуру тема-
тичного плану, послідовність вивчення розділів і тем, методику самостійного відпрацювання різних форм занять; 
подає головну і додаткову літературу до кожної теми; уточнює форми і методи контролю знань; розкриває мето-
дику самостійного опрацювання розділів і тем навчальної дисципліни й ін. 
Важливу роль у оптимальній організації життя і діяльності студента відіграє режим дня. Відповідно, довготри-
вале перебування студента в навчальному закладі, в аудиторіях зменшує час або навіть унеможливлює опрацю-
вання певних тем. 
У житті кожної сучасної людини важливу роль відіграє Інтернет. Майже кожна людина працює в он-лайн режи-
мі. З огляду на це необхідно викладати для опрацювання в он-лайн режимі матеріали, тестові завдання й інші 
унаочнення з кожної теми.  
Отже, враховуючи викладене, необхідно: 
– виділити в навчальному процесі час для самопідготовки студентів і перевірки якості знань, здобутих шля-
хом самопідготовки; 
– викласти на сайті навчального закладу окремі теми для самопідготовки; 
– залучати студентів до написання рефератів, пов’язаних із тематикою навчального процесу з наданням 
списку рекомендованої літератури; 
– зобов’язати висвітлювати власну обґрунтовану думку щодо поставлених у темі реферату питань; 
– проводити заняття-дискусії з метою виявлення якості самопідготовки з джерелами інформації (Інтернет, 
література); 
– надавати список літератури для самостійного опрацювання тем лекцій і практичних занять, а також роз-
ширення знань із тем, внесених до навчального плану; 
– розробити або вдосконалити онлайн-тести для самоперевірки і перевірки підготовки студента до кожної 
теми;  
– збільшити кількість практичних занять за рахунок часу, виділеного для теоретичної підготовки з 
профільних дисциплін; 
– лекційний матеріал згідно з навчальним планом викласти в повному обсязі на сайті навчального закладу, 
забезпечивши тим самим вільний доступ до нього кожному студенту; 
– організувати закріплення кожної теми навчального плану практичною роботою студентів із даної теми в 
закладах охорони здоров’я; 
– збільшити кількість годин практичної роботи в цьому напрямі;  
– з метою стимулювання відповідальності та заохочення до самостійної роботи дозволяти вільне 
відвідування лекцій студентам, які мають високі показники в навчанні та довели свою здатність самостійно 
вивчати матеріали з альтернативних джерел інформації.  
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В основі реформи академічної освіти лежить необхідність змін у методах навчання. Виникає єдина пробле-
ма: які методи роботи зі студентами використовувати для задоволення потреб сьогодення? У статті пред-
ставлені приклади методів академічної освіти, які активізують студентів і забезпечують досягнення резуль-
татів відповідно до вимог вищої медичної школи.  
Ключові слова: кредитно-модульна система, самостійна робота студентів. 
XXI століття - час багатьох змін у стратегічних сферах життя людини. Однією з них, зведеною в ранг 
пріоритету, є освіта, яка має відповідати сучасним вимогам суспільного розвитку.  
Кредитно-модульна система навчання вимагає від вищих навчальних закладів удосконалення якості системи 
освіти, доведення її до рівня світових стандартів, що дозволить готувати конкурентоспроможних фахівців. Тому 
актуальною стає підготовка спеціаліста, який під час навчання у ВНЗ опановує сучасні технології пошуку й оброб-
ки інформації, а в майбутньому зможе використовувати засвоєні знання в практичній діяльності лікаря. Крім того, 
швидкий темп розвитку технологій, упровадження нових методик лікування спонукають як студентів, так і лікарів 
до постійного пошуку нової інформації, вдосконалення своїх навичок, тобто до навчання і самоосвіти протягом 
усього життя.  
